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هااي گردناي در باماارار ارتسدنساي بررسي همبستگي تکامل دنداني ماگزيلا باا تکامال مهار 
 سال شهر قزوين  1-18دختر
هاي ارتسدنسي نقش مهمي در مسفقات درمارزمار بلسغ اسکلتال به منظسرشروع ورد آبر زمينه:
دنادار هااي اند با تعااان مرالال کلساكاکاسااسر درمار داشته و برخي محققار اذعار داشته
 تسار زمار بلسغ اسکلتال و جهش رشدي را در بامارار شناسايي نمسد. مختلف مي
اين تحقاق با هدف تعاان مازار همبستگي مرالل تکامل دنداني ماگزيلا بامرالل بلسغ  هدف:
 هاي گردني انجام شد. اسکلتي تعاان شد  براساس تکامل مهر 
نكر از بامارار دختار  118راديس گرافي هاي تحلالي، –يدر اين مطالعه تسصاك روش انجام کار:
هااي ي واجد شرايط در اين مراکز بررساي شادند. مرالال کلساكاکاسااسر دنادار ساله 1-18
مااك و براسااس رو  راهااي پانس دو سمت فك بالا با استكاد  از رادياسگرافي  هر پرمسلر و مسلر
هاي گردني آنار بر و مرالل تکامل مهر  Hتا   A) در مرالل 1978و همکارار ( naijrimeD
) از روي 6SCتاااا  1SCمرللاااه ( 6) در 2115و همکاااارار ( itteccaBاسااااس رو 
مقدار ضريب تسافق کاپا بان سه  تعاان شد.مشاهد  گر  1تسسط هاي لترال بامارار سكالسمتري
 tset-Tگارار باا اساتكاد  از آزماسر گر محاسبه گرديد و خطاي هار ياك از مشااهد مشاهد 
 ها با ضريب همبساتگي استخساني  نمسنهتکامل مازار همبستگي تکامل دنداني با  مشخص شد.
 بررسي گرديد.  ))namraepS اسپارمن
هاا و بالايي بان مرالال کلساكاکاسااسر دنادار بستگي استثناي دندار مسلر اول هم : بهنتايج
ها وجسد داشته و اين همبستگي در تمام مسارد معني دار باسد. هاي گردني در نمسنهتکامل مهر 
) 38/0 = rهاي پرماسلر دوم ( باشترين ضريب همبستگي بان سن دنداني و اسکلتال در دندار
 ) ديد  شد. )84/0=r  ر اولهاي مسلو کمترين ضريب همبستگي ناز در دندار
هاا در رادياسگرافي تسار با تعاان مرالل تکامال دنادار براساس نتايج تحقاق مي گيري:نتيجه
 باني کرد.هاي دختر ايراني پاشدر نمسنه را پانسراماك، بلسغ اسکلتال و زمار جهش رشد









Correlation  between  maxillary dental development and cervical vertebrae 
development in female orthodontic patients aged 8_18 of  Qazvin city  
Background  
Determination of the skeletal maturity has important role in achieving 
successful orthodontic treatments while some investigators  suggested the use of 
dental calcification  index to predict the patients' skeletal maturity and growth 
spurt.  
Objective  
The aim of this study was to investigate the correlation between the stages of 
calcification of maxillary teeth and the cervical vertebral maturity stages . 
Methods  
In this descriptive –analytic study, 180 female orthodontic eligible patients aged 
8_18 were studied in these centers . The calcification stages of molars and 
premolars in both right and left sides of the maxillary were determined according 
to Demirjian et al (1973) on their panoramic radiographies on 8 stages (A to H). 
The cervical vertebral stages were calculated on the patients' lateral cephalograms 
according to Baccetti et al (2005) on 6 stages (CS l-CS6) by 3 observers. The 
aggrement coefficient among 3 observers was calculated by Kappa coefficient and 
the intra-observer error was determind by T-test.The correlation between dental 
age with skeletal age was studied by means of Spearman correlation ratio.  
Results  
With the exception of first molars,strict significant correlations were found 
between tooth calcification stages and cervical vertebral maturity (all: p>0. 05). 
The most correlation ratios were noted on the second premolars (r=0.83) and the 
least correlations were noted on the first molars (r=0.48).  
Conclusion  
Under the study conditions, tooth calcification stages as determined on the 
panoramic radiographies can be used to calculate the growth spurt in Iranian 
female subjects  
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